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Señores miembros del Jurado; 
Presento a ustedes la tesis titulada “Desarrollo psicomotor en niños de  instituciones 
educativas del Nivel Inicial del distrito de Puente Piedra, 2018”, cuyo objetivo fue 
determinar el nivel de desarrollo psicomotor en los niños de 3, 4 y 5 años de dos instituciones 
educativas público y privado en Puente Piedra, en cumplimiento del Reglamento de grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El capítulo 
uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o 
humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: Método, contiene 
las variables, la metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se 
presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se 
formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la presente 
investigación. Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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La presente investigación titulada: Desarrollo psicomotor en niños de Instituciones 
educativas del Nivel inicial del distrito de Puente Piedra, 2018, tuvo como objetivo general 
determinar las diferencias de desarrollo psicomotor en los niños de 3, 4 y 5 años de dos 
instituciones educativas de educación inicial del Distrito de Puente Piedra. El método 
empleado fue, hipotético deductivo, el tipo de investigación fue, sustantiva, el nivel, 
descriptivo comparativo, de diseño no experimental. La población estuvo formada por 120 
niños, la muestra por 60 y el muestreo fue de tipo, no probabilístico. La técnica empleada 
para recolectar información fue la observación y el instrumento de recolección de datos fue 
TEPSI.  La confiabilidad en el estudio fue determinado a través del estadístico de fiabilidad 
Kuder-Richardson, Kr-20 =0,872. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: a) Existe diferencias significativas en la 
psicomotricidad entre la escuela pública Niño Jesús I y de la institución privada Jesús de 
Nazaret del distrito de Puente Piedra, con valor t=-4,899 y p=0,000 obteniendo la media de 
la escuela pública 56,533 y la escuela privada 66,467; b) Existe diferencias significativas en 
la dimensión coordinación entre la escuela pública Niño Jesús I y de la institución privada 
Jesús de Nazaret del distrito de Puente Piedra, con valor t=-3,483 y p=0,001 obteniendo la 
media de la escuela pública 53,033 y la escuela privada 64,333; c) Existe diferencias 
significativas en la dimensión lenguaje entre la escuela pública Niño Jesús I y de la 
institución privada Jesús de Nazaret del distrito de Puente Piedra, con valor t=-2,974 y 
p=0,000 obteniendo la media de la escuela pública 54,033 y la escuela privada 59,833;            
d) Existe diferencias significativas en la dimensión motricidad entre la escuela pública Niño 
Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazaret del distrito de Puente Piedra, con valor 
t=-6,542 y p=0,000 obteniendo la media de la escuela pública 46,067 y la escuela privada 
57,000 










The present investigation entitled: Psychomotor development in children of educational 
institutions of the initial level of the district of Puente Piedra, 2018, had as its general 
objective to determine the differences in psychomotor development in children of 3, 4 and 5 
years of two educational institutions of initial education of the District of Puente Piedra. The 
method used was, hypothetical deductive, the type of investigation was, substantive, the 
level, descriptive comparative, of design does not experimental. The population consisted of 
120 children, the sample by 60 and the sampling was of type, not probabilistic. The technique 
used to collect information was observation and the data collection tool was TEPSI. 
Reliability in the study was determined through the Kuder-Richardson reliability statistic, 
Kr-20= 0,872.  
The following conclusions were reached: a) There are significant differences in the 
psychomotricity between the child school Child Jesus I and the institute private Jesus of 
Nazareth in the district of Puente Piedra, with t =-4,899 and p=0.000 by obtaining the 
average of the public school 56,533 and the private school 66,467; (b) There is significant 
differences in the Dimension coordination between the public school Child Jesus I and 
private institution Jesus of Nazareth in the district of Puente Piedra, with t =-3,483 and 
p=0.001 by obtaining the average of the public school 53,033 and the private school 64,333; 
(c) There are significant differences in the dimension language among the public school 
Child Jesus I and private institution Jesus of Nazareth in the district of Puente Piedra, with 
t=-2,974 and p=0,000 by obtaining the average of the public school 54,033 and the private 
school 59,833; (d) D) There are significant differences in the dimension motor between 
public school Child Jesus I and private institution Jesus of Nazareth in the district of Puente 
Piedra, with t=-6,542 and p=0,000 by obtaining the average of the public school 46,067 and 
the private school 57,000. 
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I. Introducción  
 
Actualmente el desarrollo psicomotor se torna de gran importancia en la formación infantil 
para contribuir una educación integral de calidad. El desarrollo psicomotor son procesos de 
muchos cambios continuos, que ejerce la capacidad del dominio de niveles más complejos 
del movimiento motor. Este proceso multidimensional no solo incluye cambios en el aspecto 
físico por la capacidad de controlar los movimientos, además en el aspecto intelectual como 
la facultad de pensar y razonar, en lo emocional que es la capacidad de sentir y en el espacio 
social conocida como la capacidad de formar relaciones. Los primeros años de vida son 
cruciales para el desarrollo del sistema sensorial, así la creación de un entorno de apoyo es 
muy importante para responder a las necesidades de los niños en cada etapa de su desarrollo.  
              El ambiente enriquecido es importante para fomentar un mejor desarrollo bio-psico-
social en niños desde el nacimiento hasta los seis años, desarrollo psicomotor precisa la 
evolución de un niño sano con sus habilidades en un medio físico y social. (Guerrero, 2017)  
               De acuerdo con la Unicef (2017, p.12) según los datos registrados en el 2010 en 
los países con situaciones económicas precarias como el Asia Oriental, Europa, Asia Central, 
América Asia Meridional, entre otros; existen más de 200 millones de niños menores de 5 
años que se encuentran en riesgo de su desarrollo; de tal manera que no logran alcanzar su 
normal desarrollo por la situación económica en la que atraviesan. 
              En Latinoamérica, un estudio alarmante de Cigarroa, Sarqui y Zapata (2016) 
evidenció que los niños de edad temprana mayormente se interesan y practican menos 
actividad física, por tal motivo se incrementan muchas enfermedades como la obesidad, el 
sobrepeso y otros; así mismo manifestándose con un 7,8% incluido también la mala 
alimentación y otra actividad física, donde los niños se mantienen sentados por horas con 
los video juegos, internet, televisión, teléfono celular, etc. Asimismo, en Argentina, un 
estudio de Lejarraga, Kelmansky y Nunes (2016) en las áreas con alta proporción de familias 
con necesidades básicas insatisfechas mostraron la existencia de niños de cuatro años con 
riesgo de retraso de desarrollo.  
               En cuanto a la realidad problemática en el Perú, existen problemas que no han sido 
solucionados ni tocados a fondo, uno de ellos es la psicomotricidad educativa. Una 
investigación de Guerrero (2017, p.199) enfatiza, con el deseo de estar informados y tratar 
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de solucionar dicho problema, se pretende conocer como está evolucionando la calidad de 
desarrollo de la población infantil, ya que todavía no se planifica de una indagación nacional 
que recoja novedades de este tema. Por ello terminantemente es un desafío que preocupa la 
averiguación de la primera infancia. Según el proyecto del Sineace (2015, p.16), indican que 
en la etapa pre escolar, los niños deberían ser capaces de hacer en las cinco áreas del 
desarrollo motor y físico, desarrollo socioemocional, lenguaje y lectura, escritura cognición 
y cultura y acercamiento al aprendizaje. 
            En las instituciones de estudio, San José de Nazaret (privada) y Niños de Jesús I 
(pública), en ambas instituciones cuentan con una población total de 120 niños, 
diagnosticando que los niños presentan deficiencias en su desarrollo psicomotor por lo 
mismo que están expuestos al avance de las tecnologías como la televisión el celular, 
computadora y otros, el contratiempo es que se mantienen sentados transcribiendo por 
muchas horas lo cual interrumpe su normal desarrollo. Lo fundamental es que el niño realice 
permanentemente actividades físicas y motoras, por tal motivo se realiza dicha investigación 
para describir y comparar el desarrollo psicomotor de niños  de inicial de una institución 
pública y privada. 
            La presente investigación se basó en estudios y contribuciones previas de otros 
autores, realizados en el contexto internacional, como se describe a continuación: 
Espósito, Korzeniowski y Santini (2018) en el estudio Normas preliminares del Test 
de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) para niños argentinos de 3 y 4 años.  Tiene como 
finalidad de comparar el desarrollo psicomotor entre dos grupos de población de 205 infantes 
entre Argentinos y Chilenos en las tres dimensiones, con la diferencia de edad y género en 
su alta sensibilidad, con resultados superiores para los Argentinos con un valores +1 y -1 en 
toda las áreas con desigualdades en lenguaje +2 y -2 en las tres variables   discreparon según 
edad y género.  
           Laura Delgado y Rebeca Montes (2017), en su tesis Perfil y desarrollo psicomotor de 
los niños españoles entre 3 y 6 años. Tuvo como propósito conocer las características 
psicomotoras de los niños. Se evaluaron a 218 niños junto con sus progenitores en 6 escuelas 
estatales y particulares. El procedimiento utilizado es descriptiva analítica, trabajó con niños 
de edades diferentes. En el resultado se muestra con 81% de la media de desarrollo motor y 
con un 4% de retraso.  
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 Marcelo Leiva y Marcelo Valdez (2016) en el estudio. Modelo Estadístico para 
predecir el puntaje de desarrollo psicomotor de niños de 4 a 5 años de edad en función del 
nivel socio económico en Uruguay. Se hizo una valoración  a los progenitores de 228 infantes 
con un procedimiento realizado según Tepsi, teniendo como resultado lo siguiente: En 
coordinación 2.2% según el grado de instrucción del padre de familia, luego con 11% 
lenguaje y 4.2% del ingreso económico del padre de familia. 
 
En los antecedentes Nacionales, se cuenta con la investigación de: 
Marilú Luna (2018) en el estudio. Desarrollo Psicomotor en niños de 4 años de dos 
programas no escolarizado de educación inicial. Su estudio se realizó en dos Pronoeis con 
un sistema descriptivo simple y una valoración del instrumento Tepsi, en sus tres áreas de 
desarrollo, con una población de 46 infantes de 4 años de edad de ambos géneros teniendo 
como resultados en la población 1 con 14 niños (60,9%) de riesgo, 6 (26,1% )  normal y 4 
(17,4 %) de retraso. En la población 2 corresponde a 14 niños (60,9%) retrasoY 5 niños en 
riesgo (21,7%). 
 Rosmery Flores (2016) en el estudio. Factores Ambientales Asociados al desarrollo 
psicomotor en niños de la Institución educativa Inicial Nº276 Morales. Con una evaluación 
de 25 infantes de 4 años de edad. El sistema fue descriptivo correlacional. Los instrumentos 
utilizados fueron la Escala de Likert. Los resultados mostraron que su entorno está 
conectados con la psicomotricidad del niño en este estudio. Sin embargo, las circunstancias 
Socioculturales no tienen relación con el niño, dado que todos presentan un chi cuadrado 
calculado menor a 11,07, considerando 95% de nivel de confianza.  
Héctor Aguinaga (2014) Reporto en el estudio: Desarrollo psicomotor en un grupo 
de estudiantes de 4 años de una institución educativa inicial en el Callao. El procedimiento 
utilizado fue descriptivo simple, con el instrumento Tepsy, con una evaluación de 720 niños 
en las sección A, hasta la D y una muestra de 80 infantes de 4 años de ambos géneros. 
Tuvieron como resultados a  niños por sus experiencias previas en psicomotricidad con una 
evolución normal. En coordinación los 80 infantes lograron normalidad  (100%),  lenguaje, 
96,3 y 3.8  riesgo. 
En cuanto a las Teorías relacionadas con la presente investigación se considera revisar 
una sola variable de estudio Desarrollo psicomotor, se sostiene los siguientes conceptos por 
diversos autores: Para Haeussler & Marchant (2009) el desarrollo psicomotor en el preescolar 
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se refiere  a su desarrollo psíquico basado en tres dimensiones: coordinación viso motora, 
lenguaje y motricidad, igualmente explica la importancia de la madurez psicológica y motora 
que percibe el pre escolar en el medio en el que se desenvuelve.   
  Mientras Piaget (2008) citado por Carrasco (2014), describe como el rol de las 
acciones motrices en diferentes estadios del desarrollo humano, el papel del conocimiento 
califica como aquello que se da en los primeros años de vida hasta los 7 años, se conoce como 
la etapa sensorio motriz de cero a dos años, luego se da la etapa pre operacional para lo cual 
es determinante en el desarrollo psicomotor en los primeros años de vida del ser humano 
donde construye actividades motrices.  
Por otra parte el Sineace (2015), lo sustenta como el proceso de adquisición gradual, 
significa que el niño a medida que está madurando su cerebro junto con su cuerpo se está 
modificando paulatinamente y va adquiriendo un conjunto de capacidades como sus 
actividades motoras gruesas y motoras finas. Igualmente, Bernaldo (2017), afirma que: 
Cuando se habla de psicomotricidad se trata de expresiones referidas a la actividad mental y 
al constante desplazamiento del infante, además señala que se encuentra localizado en el 
centro del encéfalo, la cual denomina como motricidad. Significa que la psicomotricidad 
tiene que ver con el individuo en su totalidad, como ser vivo, con sus actividades motoras, 
psíquicos en el aspecto cognitivo, emocional y como ser social.  
Entre las leyes y teorías, Ovejero (2013), mencionaron que fueron muchos los 
teóricos que investigaron el desarrollo motor y las reglas que lo rigen, las leyes que estableció 
George Coghill son las más aceptadas. Estas leyes son: Ley céfalo-caudal; que consiste en 
el control de los movimientos que se va desarrollando desde las zonas superiores a las   
inferiores, como el control de la cabeza y después el de los pies. Ley próximo- distal; que 
Controlan las zonas más próximas al eje medio del cuerpo, los hombros antes que los dedos 
de la mano. Ley de flexores – extensores; que vigilan los músculos flexores donde el niño 
está más capacitado para coger objetos de una manera precisa. El mismo autor Ovejero 
(2013), plantea con respecto a las teorías de desarrollo motor y califica como la unión entre 
factores biológicos y sociales que se relacionan según sus estadios de evolución así mismo 
están conectados con el de Jorge Coghill entre ellas están la Teoría del desarrollo motor de 
Wallon y la teoría de Sistemas dinámicos de Esther Thelen.  La teoría desarrollo motor del 
psicólogo francés Henry Wallon (1879-1962) determinó cuatro factores que definen el 
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desarrollo del niño: la emoción, el medio externo, las personas que nos rodean y el 
movimiento. 
          Al respecto la evolución del desarrollo psicomotor, Dula, Lassonde y Sarnat (2013) 
consideran, como una modificación en las competencias sociales, motores y cognitivos 
simultáneamente, Bernaldo (2017), señala  que se asocia con el recién nacido y con el niño 
en su etapa de crecimiento, asimismo su desarrollo se debe a los cuidado de los padres o 
cuidadores quienes le proporcionan sustento físico y apoyo emocional  psíquico lo cual es 
importante para la formación de su personalidad, así mismo, es distinguido por los 
progenitores y maestros como algo singular, se trata de la evolución de manera normal y/o 
con problemas en su desarrollo, tiene que ver con la actividad muscular dirigida por el 
sistema nervioso central, quien además controla las capacidades formado por el sistema óseo 
y por el sistema muscular. También las condiciones ambientales adecuadas donde los 
alimentos son importantes en él bebe, el niño junto con los cuidados físicos higiene y 
protección contra enfermedades. Ferriz, Ureña, Yuste (2014), justifican que el movimiento 
del cuerpo del infante tiene como resultado una evolución motivada que se lleva a cabo en 
los centros de educación inicial y centros de estimulación.  
En cuanto a las alteraciones en el desarrollo del niño, el retraso psicomotor afirma 
Tezza (2014),  menciona como la irregularidad  que se presenta en los primeros años de vida 
en el niño, puede suceder por herencia biológica o alguna falla en el sistema nervioso central 
causando muchas enfermedades. Según Hernández el al. (2015), cita a los programas de 
salud del infante lo cual permiten la evaluación constante del niño sano con la finalidad de 
detectar algún retardo. Asimismo, Rivas el al. (2017), afirman que una de las causas del 
retraso también  es la falta de ocasión para realizar actividades psicomotoras, la miseria y 
padres de familia ocupados durante todo el día. De igual forma, Bernaldo (2017), señala 
también el retraso del niño, se da por falta de cariño designado como deprivación afectiva lo 
cual influye en su desarrollo físico y afectivo expresado en la vida adulta, de lo contrario 
vivir en un clima afectivo es necesario para su crecimiento y desarrollo. Por esa razón: 
Lejarraga el al. (2018), alude que la evolución del infante suele confundirse con su normal 
desarrollo y describe a los niños de Inglaterra de 3 a 5 años de edad con problemas  del 
lenguaje y autismo, observando que el desarrollo del niño va a suceder en cada uno de sus 
logros a lo largo de su evolución. 
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En cuanto a las Teorías relacionadas sobre la dimensión: Desarrollo psicomotor 
Wernicke (1848-1905) citado por Vertical y Orden (2013), quienes lo utilizaron para 
referirse al infante como ser único que ejerce dominio sobre su propio cuerpo, manifiesta 
que es una expresión creciente del logro constante y paulatino de habilidades a lo largo de 
su desarrollo lo cual están conectados por el diálogo y la conducta. También Cano, Martínez, 
Miangolarra (2017) describe por otra parte a la “capacidad para caminar, manipular objetos, 
practicar un deporte o las dificultades para recuperar la ejecución de estas habilidades tras 
una enfermedad son campos del control motor”. (p.3) 
La teoría se sustenta en la psicología cognitiva con la capacidad motriz que es el 
empleo de determinados órganos y sistemas motores para aprehender, dominar y transformar 
los objetos materiales.  
Según García y  Delval (2010), Afirman que la evolución psicomotor o gradual 
adquisición de habilidades en el niño; es la manifestación externa del sistema nervioso 
central, se separa en dos condiciones indefinidas como es: La motricidad gruesa y  la 
motricidad  fina, ambos se relacionan al logro o soltura en el infante, tambien es la 
concentración exterior del sistema nervioso central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Así mismo investigaciones realizadas sobre el desarrollo, estudia las diferentes 
teorías, basados en los objetivos de investigación. Según García (2010), menciona las 
principales teorías sobre el desarrollo; como la teoria Cognitiva- Coincide con la teoría de 
Piaget, la que se inclina al conductismo, donde se mencionan que el hombre aprende por 
imitación, así mismo procesa toda información con representaciones internas en el mundo y 
de su propia conducta. Vygotsky, equivalente con la teoría de Piaget, considera que la 
conducta es aquello que se aprende y también define al hombre como un ser social. Según 
Piaget plantea que el niño va pasando por una serie de estadios, luego con el tiempo va 
adquiriendo conocimientos a todo ello los denomina como estructuras además recalca que 
las conductas son difíciles y con el tiempo se van modificando. La teoría de Gestalt-Plantea 
que no hay génesis ni estadios y que las conductas están bien organizadas y el hombre tiene 
un origen físico. Conductismo- Analiza sobre la conducta de los niños y adultos como parte 
de su periodo de desarrollo y plantea que la conducta es cada vez más difíciles así mismo 
los reflejos incondicionados donde van cambiando por condicionamiento. Teoría 
psicoanalítica-Examina al niño según sus etapas y sus propios quehaceres espontaneo y la 
motivación sucedida por una energía interna del hombre quien orienta de forma particular.            
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  En relación al desarrollo, son procesos por los cuales las personas logran mayor 
capacidad funcional de sus sistemas, son cambios dependiendo de su medio para lograr sus 
habilidades, variaciones psicológicas y conductuales como de: Hablar y Caminar. La 
evaluación de desarrollo y los indicadores de desarrollo psicomotor comprende: Área 
personal social, Área motriz fina (área coordinación), Área del lenguaje, Área motor gruesa 
(motora).  
En cuanto a las Dimensiones de la variable Desarrollo psicomotor según Haussler & 
Marchant (2009) son tres dimensiones importantes dentro en las áreas básicas: Coordinación, 
Lenguaje y psicomotricidad.  
Dimensión 1 Coordinación. Según Haussler & Marchant (2009) sostiene que: La 
coordinación Visomotora es aquello que se utiliza paralelamente con la vista y la mano, junto 
con el ejercicio de movimiento más la utilización de materiales con ejemplos de figuras y 
gráficos para su reproducción lo cual deben ser revisados para su mejor control.  
 El mismo Piaget resalto la importancia de manipular objetos como eje fundamental 
para el desarrollo de los estudiantes así mismo imitar los objetos en forma gráfica y simbólica.   
Bernaldo (2017), la coordinación Viso motriz es la relación entre la vista y la 
manipulación de las manos, llamado como coordinación óculo manual. También la 
coordinación viso motora es la realización de movimientos ajustados por el control de la 
visión. Ejemplo: los niños de 3 años realizan actividades como de lanzar una pelota.  
Dimensión 2 Lenguaje, según Haussler & Marchant (2009) informó que: El lenguaje 
actúa en la evolución de conocimientos, donde las personas poseen un gran raciocinio y 
almacenan un conjunto de ideas como resultado de sus aprendizajes conectado con su 
memoria y con la capacidad de dar solución a las dificultades que se le presentan. También 
el lenguaje, como parte importante del ser humano cumple la labor psicológica es capaz de 
manifestarse en el proceso comunicativo de la conversación entre 2 o más personas; así 
mismo el lenguaje es un medio de comunicación característico del ser humano por medio del 
expresa sus emociones, sentimientos, etc. teniendo como cimiento su experiencia.  
Según el Sineace (2015, p.29), el concepto de comunicación posee un sentido de crear 
conexión entre símbolos, es la habilidad de oír, también el lenguaje verbal y no verbal a partir 
de la realización de ruido, ademán, expresión, proposición y discurso. Es notorio que la 
comunicación es el medio fundamental entre dos o más personas,  se distingue dos tipos de 
comunicación: lenguaje verbal y no verbal además es complementario, lo cual permite al 
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individuo expresar y comprender ideas, pensamientos y conocimientos, desde signos 
imágenes sensoriales, sonidos, gestos, movimientos corporales y otros.  
Según Bernaldo (2017), el lenguaje se define como una herramienta personal utilizada 
en un medio social, es una conducta innata en la especie humana. Distingue 6 etapas en la 
adquisición del lenguaje: Etapa de prebalbuceo, de cero a 6meses, Etapa de balbuceo 
reduplicativo, de seis-nueve meses, Etapa de balbuceo no reduplicativo nueve- diez meses, 
Etapa Holofrástica diez- dieciocho meses, Emisiones de dos palabras, Dieciocho y 24 meses 
y  Etapa telegráfica, veinticuatro, treinta y seis meses.  
Dimensión 3 Motricidad. Según Haussler & Marchant (2009) iinformó que: La 
motricidad es importante para el desarrollo de habilidades motrices,  se realiza con el 
movimiento del niño de manera armonizada y voluntaria, es una de las primeras 
manifestaciones de los estímulos y experiencias, con las manos se denomina  motricidad 
fina, son los diferentes movimientos de  de las manos con una serie de materiales y 
procedimientos, y la motricidad gruesa es la capacidad del niño que va adquiriendo y viene 
hacer los movimientos de los músculos del cuerpo como saltar,  mantener el equilibrio y 
otros. 
 Según Bernaldo (2017), la motricidad son conductas voluntarias que se inician en el 
recién nacido con una serie de reflejos arcaicos que le van a servir en el medio y que 
progresivamente se van extendiéndose, sigue dos leyes: La ley céfalo-caudal y la ley 
próxima distal. La ley céfalo-caudal se refiere al dominio de la motricidad gruesa controlan 
las partes próximas a la cabeza extendiéndose el control cefálico, control del tronco. La ley 
próxima distal es el dominio de  la motricidad fina, controlan las zonas más próximas al eje 
corporal.  
Según García (2010), la motricidad requiere del desarrollo físico su importancia se 
debe a que implica en el ddesarrollo cognitivo, lenguaje, social y emocional, es el 
movimiento del cuerpo que facilita al ser humano satisfacer sus necesidades al mismo tiempo 
realizar diversas actividades se inicia en el vientre de la madre con algunos movimientos del 
feto. 
En relación a los ámbitos del desarrollo motriz, García (2010), señala en cuanto a la  
locomoción y desarrollo postural, como las aptitudes motoras gruesas, tiene que ver con el 
dominio del cuerpo y la disposición del movimiento de piernas y brazos, se encuentran en el 
céfalo caudal y es la práctica de los primeros movimientos del infante en sus primeros años 
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de vida, se da con el crecimiento del esqueleto, musculatura y maduración de los órganos 
internos y el desarrollo físico del niño. Señala también que las habilidades motoras finas, se 
inicia con el movimiento de las manos del bebe como un acto reflejo,  mientras que el brazo 
y el hombro están controlados por el cerebro, la coordinación de las manos y los dedos están 
guiados por la corteza cerebral, a partir del segundo año se empieza a observar el desarrollo 
motor en su conjunto, es decir las habilidades motoras finas y gruesas, luego se maneja los 
objetos de manera muy eficaz, toda estas habilidades aparecen en la infancia.  
Espacios de la psicomotricidad.  Según Pérez (2015), son las  acciones del tronco 
como todo aquello que se encuentra en los enfoques motrices, Akiviri, Vassiliki y lavidas 
(2017), abarca ambas extremidades superiores e inferiores, el chico tiene la capacidad de 
realizar  actividades motoras: gruesas y finas. Tapia (2014), engloba al esquema corporal, 
nombra al individuo como ser racional y su relación con la parte psíquica, además 
comprende aspectos como: Lateralidad, equilibrio, espacio, tiempo y ritmo y nombra 
también a la motricidad fina y gruesa. Igualmente. Agrega Lee, Fadel y Bialik, (2018), 
tienden a realizar movimientos que son beneficiosos en su aprendizaje cognitivo y 
académico. De lo contrario, Iconomescu, Talaghir y neofit, (2016), se refieren a los  niños 
con estos problemas lo cual desconocen la ubicación de su propio cuerpo, no ubican los 
materiales y carecen de aprendizajes. 
Con respecto a la Importancia del desarrollo motriz en niños, según  Ovejero (2013), 
describe como movimientos fundamentales que resulta de la acumulación de un conjunto de 
aprendizajes, el niño construye su autonomía por un período de largo plazo. Según Pacheco 
(2015), dentro de las actividades de movimiento está el deporte, relaciona con las 
representaciones vitales que involucra al infante en lo psíquico y corporal así mismo el 
progreso del infante en su mejor dimensión. Afirma Greenspan (2006), citado por Sineace 
2015, el niño a Medida que va creciendo, está desarrollando habilidades utilitarias que le 
permiten interactuar emocionalmente de tal manera que es capaz de comunicar ideas, 
emociones, pensamientos y  tienen la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana, 
igualmente Camargos y Maciel, (2016), coinciden en señalar que el infante es más 
observador y creativo.  
Acerca de la Infancia o niñez escolar, según Papalia, Feldman, Martorell (2012), 
menciona: Las  etapas de desarrollo del pensamiento de Piaget, la 1ra etapa sensorio motriz 
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comprende desde el nacimiento hasta los dos años, se inician con los primeros movimientos, 
en conocer objetos, entre otros, en la segunda la pre operacional, se refiere a la niñez 
temprana de 2 a 7 años de edad caracterizado por la propagación del pensamiento simbólico, 
el lenguaje por imitación y la comunicación por símbolos o palabras. La comprensión del 
objeto en el espacio, se da hasta la edad de 3 años cuando los niños captan los dibujos, mapas 
o modelos con los objetos o espacios que representan y de causalidad los cambios mentales 
se dan por un suceso, puede ser lo más pronto o por alguna causa, comprensión de las 
identidades y categorización donde el niño reconoce las semejanzas y diferencias. A los 4 
años puede clasificar por color y forma, saber lo bueno y lo, malo,  entre otros, además otro 
tipo de categorización es la cualidad de distinguir las cosas vivas de las inanimadas trata 
acerca de que os niños son distraídos con respecto de los seres vivientes. Noguera (2013), 
En la etapa escolar es importante utilizar la mayor cantidad de conductas motrices que tienen 
los niños. 
Con respecto a la psicomotricidad y el juego, según Gonzáles (2018) sustenta que el 
juego es un método  o procedimiento donde el infante piensa, prueba, examina, etc. además 
es un amigo simbólico, divertido de una actividad vital, así mismo Guerrero (2017), el niño 
tiene la inteligencia para relacionarse y realizar juegos en grupo. De la misma manera Casola 
y Alvertaza, (2013), citado por Viciana et al. 2017, expresaron que el infante sano siempre 
está en actividad más aún si se trata del juego motriz , según sexo y edad donde los niños 
realizan su demostración de su competencia cognitivo y social logrando grandes beneficios, 
por esta razón es relevante para su desarrollo. Igualmente, Fagaras, Rus y Vanvu (2014), el 
incremento motor surge de gran peso gracias a la psicomotricidad, observa que el niño carece 
de motora fina al no poder dibujar con la mano izquierda. Asimismo, Coiro, Gabbard, 
Valentini y Rudissil, (2012), diferenciaron la situación motora en niños y niñas, 
descubriendo calificaciones elevadas en el valor de destreza psicomotora, valorando el 
mayor control de actividades en coordinación y precisión de movimientos tal es así que pone 
como modelo a infantes con experiencias en las mismas con posibilidades de dominar 
actividades deportivas en esta etapa y en la adolescencia.  
Los Factores que influyen en el desarrollo psicomotor. Según Vertical (2017), resulta 
de la interacción de factores propios del individuo (biológicos) y aquellos vinculados a 
determinantes del contexto psicosocial (familia, condiciones de vida, redes de apoyo, entre 
otras). Ovejero (2013), nombra a circunstancias ambientales y causas concretas lo cual son 
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determinantes en el desarrollo del niño, también señala que las relaciones de manera 
colectiva con confianza y protección es valioso en el infante, indica que hay lugares que 
brindan los mejores aprendizajes y avances en sus destrezas motrices y lo denomina como 
factores exógenos, en el equipo endógeno menciona, aquellos que han sido heredados por 
los familiares e intervienen en la maduración con riesgo de desorden y predisposición 
genética. Según Varela (2016), relaciona la motricidad con el juego y su entorno de tal 
manera que el niño logra coger uno o más materiales y acaba de compartir con sus 
compañeros, asimismo obtiene una gran concentración, alcanza fijarse en el orden de sus 
objetos con una gran capacidad y representación en una gran imaginación. También 
menciona: Ruíz et al. (2016), mediante una experimentación en actividades físicas 
manipulación de objetos, la motricidad es básica para el desarrollo del niño lo cual implica 
un desenvolvimiento del lenguaje. 
Entre los modelos tenemos: El test de desarrollo psicomotor TEPSI examina la 
evolución del niño con las siguientes variables: motricidad con 12 preguntas como la acción 
del niño, agarra un balón, brinca con una extremidad, se desplaza con la punta de las 
extremidades, se detiene con una extremidad en un momento. Lenguaje con 24 preguntas, 
nombra materiales concretos, expresa sus ideas, dice paso a paso las imágenes, representa 
con palabras sobre un hecho real. Coordinación con 16 preguntas, manosea materiales, traza 
líneas agarra con una sola extremidad superior un material, hace edificios con cubos. 
También indaga las condiciones humanas del infante con edades de 2, 3,4, y 5 años, lo cual 
aprueba el rastreo precoz con problemas en el desarrollo del niño. 
  En La formulación del problema, se precisa el Problema general: ¿Qué diferencias 
existen en el desarrollo psicomotor de niños 3,4,5 años de la institución educativa pública 
Niño Jesús I y la institución privada Jesús de Nazareth 3, 4 y 5 años del distrito de Puente 
Piedra 2018?  
 Problemas específicos.¿Qué diferencias existen en el desarrollo psicomotor en el 
área de coordinación de niños 3,4 y 5 años de la institución educativa del estado Niño Jesús 
I y de la institución privada Jesús de Nazareth de 3, 4 y 5 años del distrito de Puente Piedra  
2019?,¿Qué diferencias existen en el desarrollo psicomotor en el área de lenguaje de niños 
3,4 y 5 años de  la institución educativa del estado Niño Jesús I y de  la institución privada 
Jesús de Nazareth de 3, 4 y 5 años del distrito de Puente Piedra 2019?,¿Qué diferencias 
existen en el desarrollo psicomotor en el área de motricidad de niños 3,4 y 5 años de  la 
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institución educativa del estado Niño Jesús I y de  la institución privada Jesús de Nazaret de 
3, 4 y 5 años del distrito de Puente Piedra  2018? 
En la justificación de estudio se presenta aporte teórico lo que servirá de base para 
posteriores estudios; se toma en cuenta a los niños de esta edad realizar actividades de 
desarrollo físico y motor, con la finalidad de acumular aprendizajes en su desarrollo para 
lograr niños autónomos, inteligente y con muchas capacidades. Esta investigación se 
sustenta en la teoría cognitiva, lo cual es importante tanto para las familias, escuelas y 
comunidad en general. Asimismo, se analiza el desarrollo psicomotor de dos instituciones 
educativas lo cual nos permitirá conocer un resultado con diferentes puntuaciones obtenidas 
en cada área según su edad. Justificación práctica, se recopila información para difundir el 
desarrollo psicomotor en niños y sus problemas en instituciones educativas con la finalidad 
de brindar mejores enseñanzas y excelente evolución en la población infantil, la medición 
de la variable permitirá mejorar los problemas que aquejan los niños de 3, 4, y 5 años según 
los resultados obtenidos, finalmente se brindará recomendaciones para dar solución a los 
problemas planteados. Justificación metodológica, la realización del presente estudio brinda 
utilizar instrumentos muy confiables como el test de Tepsi lo cual me permitió realizar 
mediciones de la variable de estudio, de la misma forma el estudio propone la posibilidad a 
la comunidad científica y otros estudiosos utilizar los instrumentos comprobados como 
confiables para posteriores investigaciones. 
            Se determinó los objetivos: 
Objetivo general. Determinar las diferencias del desarrollo psicomotor de niños 3,4,5 años 
de la institución educativa del estado Niño Jesús I y la institución privada Jesús de Nazareth 
e 3, 4 y 5 años del distrito de Puente Piedra de 2019. 
Objetivos específicos. 
Determinar la diferencia de desarrollo psicomotor en el área de coordinación en los niños 
3,4 y 5 años de la institución educativa del estado Niño Jesús I y de la institución privada 
Jesús de Nazaret de 3, 4 y 5 años del distrito de Puente Piedra 2018. Determinar la diferencia 
del desarrollo psicomotor en el área de lenguaje en los niños 3,4 y 5 años de la institución 
educativa del estado Niño Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazareth de 3, 4 y 5 
años del distrito de Puente Piedra 2018. Determinar la diferencia del desarrollo psicomotor 
en el área de motricidad en los niños 3,4 y 5 años de la institución educativa del estado Niño 
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Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazareth de 3, 4 y 5 años del distrito de Puente 
Piedra  2018. 
             
Las hipótesis planteadas son: Hipótesis general. Existe diferencias en el desarrollo 
psicomotor de niños 3,4,5 años de la institución educativa del estado Niño Jesús I y la 
institución privada Jesús de Nazareth de 3, 4 y 5 años del distrito de Puente Piedra 2018, 
Hipótesis específicas: 
 Existe diferencias en el desarrollo psicomotor en el área de coordinación en los niños 
3,4 y 5 años de la institución educativa del estado Niño Jesús I y de la institución privada 
Jesús de Nazareth de 3, 4 y 5 años del distrito de Puente Piedra 2018. 
 Existe diferencias en el desarrollo psicomotor en el área de lenguaje en los niños 3,4 
y 5 años de la institución educativa del estado Niño Jesús I y de la institución privada Jesús 
de Nazareth de 3, 4 y 5 años del distrito de Puente Piedra 2018. 
 Existe diferencias en el nivel de desarrollo psicomotor en el área de motricidad en 
los niños 3,4 y 5 años de la institución educativa del estado Niño Jesús I y de la institución 
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II.  Método  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
El método utilizado es hipotético deductivo, se inicia con una suposición, se refiere 
a la recopilación de un conjunto de datos verídicos con la finalidad de resolver problemas 
importantes, son prácticos. (Sánchez y Reyes, 2017) 
El Tipo de estudio fue una investigación es de tipo sustantiva, cita a los problemas 
teóricos que están orientados a describir o explicar la realidad, en búsqueda de principios y 
leyes generales que permita organizar una teoría científica (Sánchez y Reyes, 2017). 
Fue de nivel descriptivo-comparativo porque se aplica a un conjunto de personas 
sobre un suceso o tema de estudio donde se somete a un análisis, asimismo se nombra 
representativo de confrontación por que se explora para detallar los rasgos de una población 
determinada. (Hernández, y Baptista, 2014). 
En cuanto al diseño de la investigación es no experimental, denominada así porque 
se realiza sin manipular deliberadamente las variables, no alteramos intencionalmente las 
variables independientes, solo observamos los fenómenos en su forma natural (Hernández, 
y Baptista, 2014). Además, es de corte transversal, que se obtiene información del objeto de 
estudio única vez en un momento dado (Bernal, 2018,). 
Este diseño corresponde al siguiente esquema: 
O -------V: M1     ≠     M2 
Dónde:     M1 y M2 = Niños de 3, 4 y 5 años. 
      V= Indica las mediciones de Desarrollo psicomotor. 
2.2 Variables y su Operacionalización  
Definición conceptual: Para Haeussler & Marchant (2009) el desarrollo psicomotor se 
refiere a la capacidad que tiene el infante para realizar sus movimientos, de igual modo 
forma parte de su evolución psicológica donde incluye el lenguaje y su medio en el que se 
desenvuelve.  
Definición operacional: La variable será medida con tres dimensiones: 
coordinación, lenguaje y motricidad conformada por 52 ítems con dos tipos de respuestas 
aprobado o reprobado.  
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Según Sánchez y Reyes (2017), menciona como el conjunto de individuos, objetos y medidas 
que posee algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 
determinado. 
           Por lo cual, para efectos de la presente investigación, la población total está 
conformado por 120 estudiantes del nivel inicial, 60 estudiantes de la institución educativa 
pública Niño Jesús I y 60 estudiantes de la institución privada San José de Nazareth. Lo cual 
está constituido de la siguiente manera: 
Tabla 2 
Descripción de la población de la I. E. I. Niño Jesús, I. E. P. San José de Nazareth.  
Fuente: Matricula año lectivo 2018 
 
 
Nivel I.E        Sección N° de estudiantes Porcentaje 
Inicial                     
 
 
  Niño Jesús                            
I 
3 20 16,7 % 
4               20 16,7 % 






              20 
              20 




Población               120                       100% 
 




Según Cerna (2018), nombra como a una pequeña parte, la cual representa a una población. 
La muestra total para la presente investigación está integrada por 60 estudiantes representado 
por la Instituciones educativa de educación inicial, Niños Jesús I y la institución educativa 
privada San José de Nazareth la cual fue seleccionado de la siguiente:  
 
Tabla 3 
Distribución de los estudiantes según Institución y sección 
Nivel I.E. Población Porcentaje Sección Cantidad 
Sub 
  Muestra  
Inicial 
Niño Jesús I 60 50% 
3 años 10 8,33% 
4 años 10 8,33% 




3 años 10 8,33% 
4 años 10 8,33% 
5 años 10 8,33% 
    120 100%   60 50% 
Fuente: Ficha de matrícula de la I. E. I. Niño Jesús I y de I. E. P. San José de Nazaret 2018. 
 
Muestreo  
El tipo de muestreo es no probabilístico, se efectuará entre un grupo de estudiantes. Cerna 
(2018), describe cuando el investigador selecciona sus unidades por conveniencia. 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, Validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Según Cerna (2018), describe como una planificación utilizada por el investigador científico, 
menciona que es la comprobación de los hechos a través de la recopilación de datos por un 
conjunto de instrumentos importantes para el estudio. 
           La técnica que se utilizó para la recolección de datos del presente trabajo es el 
cuestionario, debido a que posibilita a observar los hechos a través de la valoración que 
hacen los mismos encuestados, en función a una lista de preguntas realizadas por el 
investigador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Instrumento de recolección de datos 
           El instrumento son los medios por las cuales se vale el investigador, entre ellos están 
el cuaderno de campo, ficha de datos, entre otros lo cual es necesario para comprobar la 
medición de cada variable. 
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El instrumento que se empleo fue el cuestionario de Test, el cual está comprendido por 52 
preguntas para una sola variable desarrollo psicomotor. 
 A continuación, presentamos la ficha técnica de los instrumentos utilizados en el 
estudio 
         
 Tabla 4 
Instrumento para medir la variable Desarrollo Psicomotor  
Aspectos del instrumento Descripción  
Nombre del instrumento: Test de Desarrollo Psicomotor - TEPSI 
Autor del instrumento: Isabel Margarita Haeussler y Teresa Marchant 
Año 2009 
Significación Desarrollo Psicomotor  
 
Aplicación Individual  
Administración niños menores de 6 años 
Características  Determinar las diferencias de desarrollo psicomotor de niños 
de dos instituciones educativas del distrito de Puente Piedra, en 
las edades de 3,4, y 5 años de manera Individual, la aplicación 








La validez, es la coherencia de las calificaciones que pretende medir la variable, parte de lo 
teórico para llegar a los indicadores experimentales. (Hernández, Sampieri 2019).  
Según el Tepsi ha analizado la validez de constructo con la muestra estandarizada 
(n=540) en la práctica vendría a ser: la progresión de puntajes por edad, el efecto de las 
variables estructurales, la correlación ítems-subtes. Los puntajes se calificaron según la edad 
del niño, los promedios obtenidos se midieron por la muestra total y por población se 
midieron según grupo de edad. 
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Confiabilidad del instrumento en la investigación. 
Según Hernández, Sampieri (2019), es la fiabilidad de un instrumento que se aplica a 
una persona o grupo de personas por un determinado tiempo con un mismo resultado.  
Tabla 5 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De 1 a 0 
De 0,01 a 0,49 
De 0,50 a 0,75 
De 0,76 a 0,89 
De 0,90 a 1,00 
No es confiable 
Baja confiabilidad 




La confiabilidad del instrumento para medir la variable desarrollo psicomotor fue de 
0,872. Para la presente investigación se aplicó una prueba piloto, a 20 sujetos con 
similares características de la muestra. Se aplicó el estadístico Kuder-Richardson, dado 
que los ítems del instrumento tienen opciones de respuestas tipo dicotómico (aprobado 
o reprobado). Los resultados se muestran en la siguiente tabla.  
Tabla 6 
Índice de fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 
 
Escala de medición de las 
variables de estudio 
 
Nº de elementos 
Coeficiente 
Kuder-Richardson Kr20 
Psicomotricidad          52 ,872 
Fuente: Confiabilidad de los instrumentos (ver Anexo 38) 
 
2.5 Procedimiento  
En primer lugar se procedió a solicitar de autorización a las instituciones para la aplicación 
del cuestionario de Tepsi. Luego se informó a los padres de familia para su consentimiento 
informado y se procedió a la aplicación individual del test con 52 preguntas por 40 minutos 
con los respectivos materiales y la participación de 30 niños por cada escuela de las aulas 
3,4,y 5 años, durante 3 meses. 
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2.6 Métodos de análisis de datos 
Después de la aplicación del instrumento y la obtención del registro de notas se procedió a 
ingresar la información a una base de datos. Esta información se sometió al análisis 
estadístico mediante el Programa SPSS (Statistical Package for Social Science) versión 25.0 
con el cual se obtiene la estadística descriptiva (cuadros y gráficos). 
2.7 Aspectos éticos 
Yo como investigadora me comprometo a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de la información suministrada por la Institución Educativa y el anonimato de 
la identidad de los estudiantes que participaron en el estudio. La información no es copiada, 
tales son citadas debidamente y referenciadas en la bibliografía correspondientes a las 
teorías. Del mismo modo el trabajo de la investigación ha sido redactado tomando como guía 
fundamental el Manual de Publicaciones APA. 
        
 















3.1. Resultados descriptivos  
3.1.1. Psicomotricidad según escuela y edad.  
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos por grupos de la variable psicomotricidad y dimensiones * escuela 
* edad.  
Escuela Variable/Dimensión 
3 años  4 años  5 años  
Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ. 
Pública 
Psicomotricidad 50,30 4,37 62,20 7,74 57,10 8,28 
 Coordinación 48,30 8,21 62,80 12,80 48,00 11,74 
 Lenguaje 50,50 5,89 60,30 6,52 51,30 6,38 
 Motricidad 50,10 4,46 46,80 7,48 41,30 7,69 
       
Privada 
Psicomotricidad 65,90 3,63 69,20 9,73 64,30 6,99 
 Coordinación 67,40 12,13 68,60 8,62 57,00 13,33 
 Lenguaje 61,60 2,50 60,80 11,02 57,10 6,59 
 Motricidad 55,40 6,02 59,30 4,97 56,30 4,57 
       
 
Se observa en la tabla 7, el análisis descriptivo de la variable psicomotricidad y sus 
dimensiones por grupos de estudio: tipo de escuela y edad; con respecto al grupo de escuela 
pública la media de los puntajes T de 3 años están sobre el promedio teórico (50) excepto de 
la dimensión Coordinación (48,30), la media de los puntajes T de cuatro sobre pasan el 
promedio teórico excepto motricidad (46,80), y de cinco años también pasan el promedio 
excepto en Coordinación (48,00) y Motricidad (41,30). En el grupo de Escuela privada, la 
media de los puntajes T de las edades 3, 4 y 5 años está sobre el promedio teórico del 
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3.1.2. Psicomotricidad según niveles. 
Tabla 8 





























Retraso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Riesgo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Normal 10 16,7 10 16,7 10 16,7 30 50,0 
Coordinación  
Retraso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Riesgo 2 3,3 0 0,0 2 3,3 4 6,7 
Normal 8 13,3 10 16,7 8 13,3 26 43,3 
Lenguaje  
Retraso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Riesgo 1 1,7 0 0,0 0 0,0 1 1,7 
Normal 9 15,0 10 16,7 10 16,7 29 48,3 
Motricidad  
Retraso 0 0,0 0 0,0 1 1,7 1 1,7 
Riesgo 0 0,0 2 3,3 2 3,3 4 6,7 







Retraso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Riesgo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Normal 10 16,7 10 16,7 10 16,7 30 50,0 
Coordinación  
Retraso 0 0,0 0 0,0 1 1,7 1 1,7 
Riesgo 1 1,7 0 0,0 0 0,0 1 1,7 
Normal 9 15,0 10 16,7 9 15,0 28 46,7 
Lenguaje  
Retraso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Riesgo 0 0,0 1 1,7 0 0,0 1 1,7 
Normal 10 16,7 9 15,0 10 16,7 29 48,3 
Motricidad  
Retraso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Riesgo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Normal 10 16,7 10 16,7 10 16,7 30 50,0 
 
 
Se observa en la tabla 8, las frecuencias simples y porcentuales de los niveles retraso, 
riesgo y normal de la variable psicomotor y sus dimensiones, demostrándose que tanto en la 
Escuela pública (30) y privada (30), todos los niños de 3, 4 y 5 años se encuentran en un 
nivel normal de psicomotricidad (60). En el área de Coordinación de la Escuela Pública se 
muestra en tres y cinco años, 3,3% están en un nivel de Riesgo (2-2) y 13,3% en Normal (8-
8) y en cuatro años todos están en un nivel normal (10); mientras que, en la Escuela Privada, 
en la edad de tres años 1,7% están Riesgo (1) y 15,0% en Normal (9), en cuatro años todos 
están en un nivel Normal (10), y de cinco años 1,7% se encuentra en un nivel de Retraso (1) 
y 15,0% en Normal (9). En el área de Lenguaje, de la edad de tres años, 1,7% se encuentra 
en nivel de Riesgo (1), 15,0% en Normal (9), y de cuatro y cinco años todos están en nivel 
Normal (10-10); mientras que, en la escuela privada, de la edad de tres y cinco años todos 
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se encuentran en un nivel Normal (10-10), y la edad de cuatro años 1,7% se encuentra en 
nivel de Riesgo (1) y 15,0% en nivel Normal (9). Por último, en la el área de Motricidad, de 
la edad de tres años todos se encuentran en nivel Normal (10), en la edad de cuatro años 
3,3% están en nivel de Riesgo (2) y 13,3% en nivel Normal (8), y de cinco años, 1,7% esta 
en Retraso, 3,3% en Riesgo y 11,7 en Normal (7); mientras que, en la escuela privada en 
todas las edades se encuentran en un nivel Normal. 
Más adelante se visualiza figura de la distribución de por niveles de la variable 
psicomotricidad y dimensiones. 
 
Figura 1. Porcentajes de los niveles de la variable psicomotricidad y sus dimensiones de la 
Escuela Pública.  
 




Figura 2. Porcentajes de las categorías de la variable psicomotricidad y sus dimensiones 
de la Escuela Privada.  
 
 En resumen, los 50% de la escuela pública y los 50% de la escuela privada se 
encuentran en nivel Normal de psicomotricidad; el 43,3% de la escuela pública y 46,7% de 
la privada están en un nivel de Normal en el área de Coordinación, el 48,3% de la escuela 
pública  y también el 48,3% de la privada  están en nivel Normal  en el área de Lenguaje; y  
el 41,7%  de la escuela pública y el 50% de la privada se encuentran en un nivel Normal en 











3.2. Resultados inferenciales 
Para el análisis inferencial según Córdova (2006), se aplicó herramientas de la Estadística 
Matemática, puesto que numerosas características de la muestra y de los datos representan 
distintos valores (p.105). Asimismo, se utilizará la prueba t de Student para comparar las medias 
de dos grupos de casos, es decir, la comparación entre las medias de dos poblaciones 
independientes (los niños de la escuela pública son distintos a los niños de la privada) (p.390). 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de psicomotricidad y sus dimensiones según tipo 
de escuela. 
  Escuela N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Psicomotricidad 
Pública 30 56,533 8,39 1,532 
Privada 30 66,467 7,276 1,329 
Coordinación 
Pública 30 53,033 12,799 2,337 
Privada 30 64,333 12,327 2,251 
Lenguaje 
Pública 30 54,033 7,55 1,378 
Privada 30 59,833 7,557 1,38 
Motricidad 
Pública 30 46,067 7,451 1,36 
Privada 30 57,000 5,318 0,971 
 
Tabla 10 
T – Student para la diferencia de la variable psicomotricidad y sus dimensiones según tipo de 
escuela.  









95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Psicomotricidad -9,933 -4,899 58 ,000 2,028 -13,992 -5,875 
Coordinación -11,300 -3,483 58 ,001 3,244 -17,794 -4,806 
Lenguaje -5,800 -2,974 58 ,004 1,950 -9,704 -1,896 
Motricidad -10,933 -6,542 58 ,000 1,671 -14,279 -7,588 







3.2.1 Psicomotricidad en la escuela pública y privada 
Hipótesis 1   
H0: Las medias de las puntuaciones de la variable psicomotricidad no tienen diferencias 
significativas entre la escuela pública y privada.  
H1: La media de las puntuaciones de la variable psicomotricidad tienen diferencias 
significativas entre la escuela pública y privada. 
Como se observa en tabla 9 los promedios de las puntuaciones T de la variable 
psicomotricidad, de 60 datos válidos, agrupados según tipos de escuelas, obteniendo la media 
de la escuela pública (56,533) y de la privada (66,467). Además, en tabla 10 el estadístico de 
contraste con la Prueba t-student para diferencia de medias según el tipo de escuela respecto a 
variable psicomotricidad, obtenido que, mediante 58 grado de libertad, el valor t = -4,899 y el 
valor de la significancia p = 0,001; se comprueba la existencia de una diferencia significativa 
(p<0,05), concluyendo el rechazo de la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 
Por tanto, se asume que existe diferencias significativas en las puntuaciones entre las escuelas 
públicas y privadas para la variable psicomotricidad en los niños 3,4 y 5 años de la institución 
educativa pública Niño Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazaret del distrito de Puente 
Piedra, 2018. 
3.2.2 La coordinación en la escuela pública y privada 
Hipótesis 2   
H0: Las medias de las puntuaciones de la dimensión coordinación no tienen diferencias 
significativas entre la escuela pública y privada. 
H2: Las medias de las puntuaciones de la dimensión coordinación si tienen diferencias 
significativas entre la escuela pública y privada. 
Como se observa en tabla 9 los promedios de las puntuaciones T de la variable 
psicomotricidad en su dimensión coordinación, de 60 datos válidos, agrupados según tipos de 
escuelas, obteniendo la media de la escuela pública (56,033) y de la privada (64,333). Además, 





el tipo de escuela respecto a variable psicomotricidad en su dimensión coordinación, obtenido 
que, mediante 58 grado de libertad, el  valor t = -3,483 y el valor de la significancia p = 0,001; 
se comprueba la existencia de una diferencia significativa (p<0,05), concluyendo el rechazo de 
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H2). Por tanto, se asume que existe 
diferencias significativas en las puntuaciones entre las escuelas públicas y privadas para la 
variable psicomotricidad en su dimensión coordinación en los niños 3,4 y 5 años de la institución 
educativa pública Niño Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazaret del distrito de Puente 
Piedra, 2018. 
3.2.3 El lenguaje en la escuela pública y privada 
Hipótesis 3   
H0: Las medias de las puntuaciones de la dimensión lenguaje no tienen diferencias significativas 
entre la escuela pública y privada. 
H3: Las medias de las puntuaciones de la dimensión lenguaje si tienen diferencias significativas 
entre la escuela pública y privada. 
Como se observa en tabla 9 los promedios de las puntuaciones T de la variable 
psicomotricidad en su dimensión lenguaje, de 60 datos válidos, agrupados según tipos de 
escuelas, obteniendo la media de la escuela pública (54,033) y de la privada (59,833). Además, 
en tabla 10 el estadístico de contraste con la Prueba t-student para diferencia de medias según 
el tipo de escuela respecto a variable psicomotricidad en su dimensión lenguaje, obtenido que, 
mediante 58 grado de libertad, el  valor t = -2,974 y el valor de la significancia p = 0,004; se 
comprueba la existencia de una diferencia significativa (p<0,05), concluyendo el rechazo de la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H3). Por tanto, se asume que existe 
diferencias significativas en las puntuaciones entre las escuelas públicas y privadas para la 
variable psicomotricidad en su dimensión lenguaje en los niños 3,4 y 5 años de la institución 








3.2.4 La motricidad en la escuela pública y privada 
Hipótesis 4   
H0: Las medias de las puntuaciones de la dimensión Motricidad no tienen diferencias 
significativas entre la escuela pública y privada. 
H4: Las medias de las puntuaciones de la dimensión Motricidad si tienen diferencias 
significativas entre la escuela pública y privada. 
Como se observa en tabla 9 los promedios de las puntuaciones T de la variable 
psicomotricidad en su dimensión Motricidad, de 60 datos válidos, agrupados según tipos de 
escuelas, obteniendo la media de la escuela pública (46,067) y de la privada (57,000). Además, 
en tabla 10 el estadístico de contraste con la Prueba t-student para diferencia de medias según 
el tipo de escuela respecto a variable psicomotricidad en su dimensión Motricidad, obtenido 
que, mediante 58 grado de libertad, el  valor t = -6,542 y el valor de la significancia p = 0,001; 
se comprueba la existencia de una diferencia significativa (p<0,05), concluyendo el rechazo de 
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H4). Por tanto, se asume que existe 
diferencias significativas en las puntuaciones entre las escuelas públicas y privadas para la 
variable psicomotricidad en su dimensión Motricidad en los niños 3,4 y 5 años de la institución 














IV. Discusión  
El propósito de la investigación fue determinar la diferencia significativa del desarrollo 
psicomotor de los niños de 3,4 y 5 años de la institución pública y la institución privada del 
distrito de Puente Piedra 2018. Con relación a los objetivos planteados en la presente 
investigación, inicialmente se consideró a una población de 120 estudiantes de las secciones 3, 
4 y 5 años del nivel inicial, realizando un test de desarrollo psicomotor -TEPSI. Que luego 
permitió analizar los resultados obtenidos y contradecir a los trabajos previos mencionados 
anteriormente. 
          Con respecto a las frecuencias que representa la variable psicomotricidad y sus 
dimensiones en dos grupos estudiado, escuela pública y privada, en una muestra de 60 niños 
entre 3 y 5 años. Se demostró que los 50% de estudiantes de la escuela pública y los 50% de la 
escuela privada se encuentran en nivel Normal de psicomotricidad, sumando que el 100% de la 
muestra logran el nivel normal; el 43,3% de la escuela pública y 46,7% de la privada están en 
un nivel de Normal en el área de Coordinación, sumando 90,0% de la muestra indican un nivel 
normal; el 48,3% de la escuela pública  y también el 48,3% de la privada  están en nivel Normal  
en el área de Lenguaje, sumando 96,6% en el nivel normal;  y  el 41,7%  de la escuela pública 
y el 50% de la privada se encuentran en un nivel Normal en el área de Motricidad., sumando 
91,7% en normal.  
Referente a la  hipótesis específica 1 también se utilizó la prueba de comparación de 
medias con respecto a la dimensión coordinación de la variable psicomotricidad se empleó la 
prueba T de Student, se obtuvo que la escuela pública muestra con 56,033 de promedio y la 
escuela privada con 64,333. El valor  t = -3,483 y el valor de la significancia p = 0,001; se 
comprueba la existencia de una diferencia significativa (p<0,05). Lo cual corrobora con los 
siguientes autores; Espósito et al. (2018), con resultados positivos para los Argentinos en 
coordinación con puntaje  d=.24 a .39 frente a los resultados de los Chilenos. Su indagación se 
realizó con dos grupos grandes de población. También reafirma Delgado y  Montes (2017), 
señalando que las niñas tuvieron un desarrollo psicomotor superior a los niños con un promedio 
de (p<0,05; p<0,01). De acuerdo con los  resultados obtenidos en el estudio realizado en el área 





escuela Privada, con 1,7% también en Riesgo. Leiva y Valdez (2016), por la misma línea 
ejecutaron la investigación por lo cual se comprobó limitadas coincidencias en su estudio. Así 
mismo Luna (2018), reafirma la investigación quien concuerda con la metodología empleada, 
con efectos de diferencias en el desarrollo psicomotor de dos programas, con 60,9% niños en 
riesgo y  en retraso  17,4%. 
 Referente a la  hipótesis específica 2 también se utilizó la prueba de comparación de 
medias con respecto a la dimensión lenguaje de la variable psicomotricidad y se empleó la 
prueba de T de Student, se obtuvo que la escuela pública muestra con 54,033 de promedio y la 
escuela privada con 59,833. El valor  t = -2,974 y el valor de la significancia p = 0,004; se 
comprueba la existencia de una diferencia significativa (p<0,05). Así mismo Flores (2016), 
difiere de la investigación, donde predomina en los estudiantes el desarrollo motor grueso 
influenciado en su  mayoría por el entorno familiar. De lo contrario Aguinaga (2014), reafirma 
el estudio, en el área de lenguaje con un 96,3%  de la muestra, mientras que 3.8% se ubica en el 
nivel de riesgo. La investigación realizada por el Sineace (2015) con respecto a la 
psicomotricidad relaciona el avance del niño en su formación con habilidades de conocimiento 
y comunicación colectiva en el ciclo de vida más esencial y Bernaldo (2017), se refiere como 
una actividad fundamental en el infante lo cual mejora su inteligencia, donde es valioso la acción 
y refuerza la parte psicológica. Haussler (2009), comparte esta definición con el desarrollo 
motriz y gracias a ello se da la madurez del niño. Así mismo, afirma que el lenguaje es la 
comunicación en un medio social básico para la formación del niño, donde comprende la 
memoria; por la misma vía el Seneace  menciona como congénito, social con capacidades de 
conocimiento. 
Referente a la  hipótesis específica 3 también se utilizó la prueba de comparación de 
medias con respecto a la dimensión motricidad de la variable psicomotricidad y se empleó la 
prueba de T de Student, se obtuvo que la escuela pública muestra con 46,067 de promedio y la  
y la escuela privada con 64,333. El valor  t = -2974 y el valor de la significancia p = 0,004; se 
demostró que comprueba la existencia de una diferencia significativa (p<0,05). De la misma 
manera corrobora con la investigación de Espósito et al. (2018), quien menciona que se dieron 
diferentes resultados en motricidad obteniendo d=23 a 91 para los estudiantes Argentinos. 





retrasos en motricidad fina con un  15% de la población estudiada. Y según Aguinaga (2014), 
los estudiantes se ubicaron en un promedio normal en el área de motricidad pudiéndose percibir 
como resultado con respecto a la motricidad fue diferentes en los contextos estudiados. Según 
Hausler (2009),  indica como acciones armonizadas y espontáneas, son propios de la motricidad 
gruesa y fina. Igualmente García (2010) plantea que el movimiento del cuerpo favorece al menor 
para el crecimiento cognitivo, lenguaje, social y emocional. Reafirma con esta investigación 
García (2010), señala que los ámbitos motrices comprende los movimientos de las extremidades 
superiores e inferiores, como plantea Ruíz (2016), distingue con estos trajines de ambas 
motricidades se dan el progreso del lenguaje. 
En la importancia del desarrollo motriz, por Ovejero (2013), considera como el 
almacenamiento de formación donde edifica su autonomía, así mismo el maestro es la persona 
indicada para alimentar sus aprendizajes logrando así infantes con muchas habilidades. 
Seguidamente Papalia (2012), considera que los primeros años de vida son cruciales por la cual 
el infante logra un conjunto de aprendizajes. La motricidad con el juego Guerrero (2017), 
califica al infante como un ser tratable e ingenioso con destrezas cognitivas y sociables 
igualmente Fagarás (2014) la falta de motricidad hacen que los niños tengan dificultades en el 
manejo de las manos. Agrega Russidil (2014), cuanto mayor sea el dinamismo psicomotor 
mayor comprobación en las diversas áreas. Encontró que además, Haussler y Marchant (2009), 
afirman lo fundamental que es el ambiente para el niño  donde logra resultados positivos. En 
ese mismo sentido Lejarraga el alt. (2016), sustenta lo valioso que es la madurez teniendo en 
cuenta la responsabilidad y dedicación de los padres para el desarrollo del niño. En función a lo 
que plantea Guerrero (2017), el principal desarrollo del infante sano se da en su entorno, para 
ello es esencial la actividad mental saludable y rodeada por un conjunto de personas. En el 
mismo sentido Haussler y Marchant (2009), reafirma que el progreso del niño se da desde los 2 
años hasta los 5 años, considera de suma  importancia su desarrollo mental, el movimiento del 
niño, la manipulación de objetos y la comunicación.  
 Por otra parte Unicef (2017), identifica a países en situación de pobreza, siendo la causa 
principal la desnutrición infantil ocasionando retrasos en los niños. De lo contrario Haussler y 





salud. Así mismo la desnutrición es una situación que localiza al niño en el trastorno madurativo 
donde se ven afectadas la motricidad, el lenguaje, la autonomía personal, entre otros.  
 De igual manera Cigarroa, Sarqui y Zapata (2016), según sus estudios mencionan que 
en Latinoamérica, los niños menores de 4 años se encuentran con riesgo de retraso por  
diferentes situaciones como: la mala alimentación y la poca actividad física y por el uso de los 
aparatos tecnológicos. De lo contrario Haussler y Marchant (2009), señala: para lograr niños 
con destrezas es importante los ejercicios físicos y la manipulación de objetos, entre otros. Es 
decir; mantener a los niños con retraso es carecer de dificultades en el aumento de sus 
habilidades.  
 Así mismo Guerrero (2017), nos informa sobre los escasos estudios sobre la evolución 
de la población infantil en el Perú, en el aspecto de la salud, nutrición y educación, cuidados del 
niño, afectos del padre y madre para evitar retrasos. De la misma manera Haussler (2009), 
menciona también los estudios de tamizaje en niños de 2 a 5 años son importantes para conocer 
su nivel  de evolución psicomotor del menor. Por otro lado el Sineace (2015), plantea practicar 
actividades físico y motora es importante en los niños para lograr desarrollar su autoestima, 
saber escuchar y narrar cuentos, para mejorar su comunicación y realizar trazos, pintar, entre 
otros aprendizajes que queda plasmado en la memoria del niño. De acuerdo con Haussler (2009), 
coinciden con el tema lo cual es importante en el niño los quehaceres que se debe realizar de 















            Esta investigación se ha realizado partiendo de los objetivos, con la única finalidad de 
percibir el desarrollo psicomotor de niños menores de 5 años. Señalando que existe diferencias 
significativas en el desarrollo psicomotor de niños 3,4 y 5 años de la institución educativa del 
estado Niño Jesús I y la institución privada Jesús de Nazareth en el distrito de Puente Piedra 
2018.  
Existe diferencias significativas en la dimensión psicomotricidad entre la escuela pública 
Niño Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazaret del distrito de Puente Piedra, con valor 
t=-4,899 y p=0,000 obteniendo la media de la escuela pública 56,533 y la escuela privada 66,467 
Existe diferencias significativas en la dimensión coordinación entre la escuela pública 
Niño Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazaret del distrito de Puente Piedra, con valor 
T=-3,483 y P=0,001 obteniendo la media de la escuela pública 53,033 y la escuela privada 
64,333. 
Existe diferencias significativas en la dimensión lenguaje entre la escuela pública Niño 
Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazaret del distrito de Puente Piedra, con valor           
t=-2,974 y p=0,000 obteniendo la media de la escuela pública 54,033 y la escuela privada 59,833 
 
Existe diferencias significativas en la dimensión motricidad entre la escuela pública 
Niño Jesús I y de la institución privada Jesús de Nazaret del distrito de Puente Piedra, con valor 












Se recomienda realizar más estudios de instituciones educativas para comparar el desarrollo de 
los niños. 
Que los docentes brinden mayores estrategias en el aula para lograr un buen desarrollo en el 
niño. 
Es importante que los niños participen en actividades tempranas o programas que refuercen su 
estimulación temprana. 
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Anexo 1:  Matriz de Consistencia y Operacionalización 
Título:  Desarrollo psicomotor en niños de instituciones educativas del nivel inicial del distrito de Puente Piedra, 2018 
Autor: .Karin Gamonal Rezza. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 1: Desarrollo psicomotor 
Problema General: ¿Que 
diferencias existen en el 
desarrollo psicomotor en niños 
de 3, 4,5 años en la institución 
educativa privada y pública de 
educación inicial en el distrito de 
Puente Piedra 2018? 
 
Problema Especifico 1¿Que 
diferencias existen en el 
desarrollo psicomotor en el área 
de coordinación en niños de 3, 
4,5 años en la institución 
educativa privada y pública de 
educación inicial en el distrito de 
Puente Piedra 2018? 
 
Problema Especifico 2¿Que 
diferencias existen en el 
desarrollo psicomotor en el área 
de lenguaje en niños de 3, 4,5 
años en la institución educativa 
privada y pública de educación 
inicial en el distrito de Puente 
Piedra 2018? 
 
Problema Especifico 3¿Que 
diferencias existen en el 
desarrollo psicomotor en el área 
de motricidad en niños de 3, 4,5 
años en la institución educativa 
privada y pública de educación 





Determinar la diferencia en 
el  desarrollo psicomotor  en 
niños de 3, 4,5 años en la 
institución educativa privada 
y pública de educación 
inicial en el distrito de 
puente piedra 2018. 
Objetivo específico 1. 
Determinar la diferencia en 
el  desarrollo psicomotor en 
el área de coordinación en 
niños de 3, 4,5 años en la 
institución educativa privada 
y pública de educación 
inicial en el distrito de 
puente piedra 2018. 
Objetivo específico 2. 
Determinar la diferencia en 
el  desarrollo psicomotor en 
el área de lenguaje en niños 
de 3, 4,5 años en la 
institución educativa privada 
y pública de educación 
inicial en el distrito de 
puente piedra 2018. 
Objetivo específico 3. 
Determinar la diferencia en 
el  desarrollo psicomotor en 
el área de motricidad en 
niños de 3, 4,5 años en la 
institución educativa privada 
y pública de educación 
inicial en el distrito de 




Hipótesis general: ¿Existen 
diferencias en el  desarrollo 
psicomotor en niños de 3, 4,5 
años en la institución 
educativa privada y pública 
de educación inicial en el 
distrito de Puente Piedra 
2018? 
Hipótesis específica 
1¿Existen diferencias en el 
desarrollo psicomotor en el 
área de coordinación en 
niños de 3, 4,5 años en la 
institución educativa privada 
y pública de educación inicial 
en el distrito de Puente 
Piedra 2018? 
Hipótesis específica 
2¿Existen diferencias en el  
desarrollo psicomotor en el 
área de lenguaje en niños de 
3, 4,5 años en la institución 
educativa privada y pública 
de educación inicial en el 
distrito de Puente Piedra 
2018? 
Hipótesis específica 3 
¿Existen diferencias en el  
desarrollo psicomotor en el 
área de motricidad en niños 
de 3, 4,5 años en la 
institución educativa privada 
y pública de educación inicial 
en el distrito de Puente 
Piedra 2018? 
 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
























Lleva agua de un vaso sin derramar. Hace un 
puente con tres cubos con modelos presentes. 
Construye una torre de ocho o más cubos. 
Desabotona.  Abotona. Enhebra una aguja.  
Desata cordones. Copia una línea recta. Repite 
un círculo. Reproduce una cruz. Copia un 
triángulo. Repite un cuadrado. Dibuja 9 o más, 
traza 6 o más, ilustra 3 o más partes de una 
figura humana 
Ordena por tamaño. 
 
Reconoce grande y chico. Más y menos. 
Nombra animales. Anuncia objetos. Reconoce 
largo y corto. Verbaliza acciones. Conoce la 
utilidad de objetos. Discrimina pesado y 
Liviano. Expresa su nombre y apellido. 
Identifica su sexo. Conoce el nombre de sus 
padres. Da respuestas coherentes a 
situaciones planteadas. Comprende 
preposiciones. Razona por analogías opuestas. 
Designa colores. Señala colores. Denomina 
figuras geométricas .Describe escenas. 




























Retraso [20 -30] 
Riesgo [30 - 40] 









Retraso [20 -30] 
Riesgo [30 - 40] 




 Salta con los pies juntos en el mismo lugar. 
Camina diez pasos llevando un vaso lleno de 
agua. Lanza una pelota en una dirección 
determinada. Se para en un pie 1 Segú. O más. 
Anda en punta de pie seis o más pasos. Salta 
20cm. Con los pies juntos. Brinca en un pie tres 
o más veces sin apoyo. Coge una pelota. 
Camina hacia adelante topando talón y punta. 
Camina hacia atrás topando punta y talón. 
41-52 Dicotómica 
 
Retraso [20 -30] 
Riesgo [30 - 40] 
Normal [40 -80] 
 
 







No Experimental  
Población: 120  
 
Tipo de muestreo: No 
probabilístico 
 
Tamaño de muestra: 30 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
Técnica: Cuestionario 
Instrumentos: test de Tepsi 




DESCRIPTIVA: Los resultados obtenidos serán analizados y procesados haciendo uso de la estadística 
descriptiva para lo cual se utilizará tablas de frecuencias y figuras estadísticas, para demostrar 
características de las variables en la muestra. 
INFERENCIAL: Se hace el análisis de los resultados para la contratación de hipótesis con t de Studen 





























































Anexo 8: Autorización de la Versión final del trabajo de Investigación 
